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Dengan kemajuan teknologi informasi dewasa ini, kebutuhan akan informasi yang akurat sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga informasi akan menjadi suatu elemen penting dalam perkembangan masyarakat saat ini dan waktu yang akan datang. Perkembangan arus informasi menjadi semakin pesat. Hal ini akan menyebabkan pola berfikir manusia yang semakin kritis sehingga dampaknya adalah peradaban yang akan semakin berkembang dan modern, kualitasnya semakin tinggi dan handal, variasinya semakin banyak dan prosentase kesalahannya makin kecil, sehingga untuk kerjanya menjadi maksimal serta makin meluas pada sisi kehidupan manusia yang paling mendasar sekalipun. Kenyatannya globalisasi informasi tidak saja membuat bumi ini dirasa semakin  kecil dan betapa mudahnya sebuah informasi diperoleh, akan tetapi telah menempatkan sebuah informasi sebagai suatu aset yang strategis dan mahal nilainya. Bagian terbesar dari aktivitas manusia antara lain: memproduksi, mengakses, menyimpan, menyembunyikan, menguji, mengkonsumsi, memanfaatkan, menyebarkan, mempertukarkan dan memperbaiki informasi. Bisnis dan industri informasi nampaknya akan menjadi pusat industri global di waktu mendatang. 
Perkembangan era informasi terakhir, penggunaan perangkat komputer telah merambah di kantor-kantor dan instansi penting serta lembaga-lembaga utama, bahkan telah merambah pada sisi kehidupan manusia untuk kebutuhan rumah tangga yang paling mendasar, hal ini disebabkan karena harga perangkat ini yang semakin lama semakin dapat terjangkau oleh masyarakat lapisan bawah sekalipun dengan performa yang semakin disempurnakan.
Dengan bertambahnya aktivitas manusia oleh rutinitas dan pekerjaan, maka keadaan seperti ini dimungkinkan seorang praktisi bisnis dan hubungannya dengan relasi atau keluarganya akan tersita habis oleh kesibukan. Secara tidak langsung jika keadaan ekonomi manusia makin tinggi maka semakin tinggi pula gengsi manusia itu sendiri. Faktor perumahan yang merupakan kebutuhan primer tidak terlepas begitu saja dalam kehidupan sehari-hari. Bagi masyarakat pedalaman yang lahannya masih luas ataupun yang telah memiliki persiapan hal ini tidak akan menjadikan suatu masalah yang serius. Tetapi bagi masyarakat perkotaan atau yang tidak mempunyai lahan tentu saja hal ini akan menjadi masalah yang cukup serius.
Adapun program pemerintah pada masalah perumahan rakyat tentu saja banyak disambut baik oleh berbagai kalangan dan lapisan. Merebaknya perumahan-perumahan  tentu saja akan menjadi masalah bagi para pengembang. Pemilihan dan penentuan perumahan, tipe, lokasi, dan faktor-faktor lain yang tepat tentu saja akan memberi kepuasaan bagi para pengembang untuk menyediakan produk perumahan yang diinginkan para pembeli. 
Informasi melalui brosur akan terbatasi oleh tampilannya yang monoton dan tidak mewakili informasi perumahan yang selalu berkembang, tetapi pada kenyataannnya banyak masyarakat yang mempergunakan brosur-brosur untuk mendapatkan informasi. Dari hal tersebut di atas, maka terciptalah ide dan gagasan untuk membuat sebuah sistem informasi dengan menggunakan perangkat komputer yang dapat menvisualisasikan obyek dari fakta yang berhubungan dengan perumahan dan fasilitas-fasilitasnya pada karya tulis ini, sehingga sebuah sistem informasi akan lebih komunikatif dan efisien.
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